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ABSTRAK 
Sebagian besar anak sekolah mengonsumsi  makanan yang dijajakan di lingkungan dan 
sekitar sekolah hanya sekitar 5%  anak-anak tersebut membawa bekal dari rumah.  Secara umum, 
jajanan yang disukai adalah jajanan yang memenuhi selera atau citarasa yang terdiri atas rupa, warna, 
bau, rasa, suhu, dan tekstur, untuk itu biasanya pihak produsen atau penjual menambahkan bahan 
tambahan pangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah jajanan dalam bentuk 
minuman dan jus yang beredar di tiga sekolah dasar di Makassar menggunakan  pewarna  (rhodamin 
B dan methanil yellow),  pemanis (siklamat dan sakarin) dan pengawet (natrium benzoat). Jenis 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif laboratorik. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua 
jenis minuman jajanan di sekitar lokasi penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah total sampling. Analisis kualitatif  rhodamin B menggunakan metode kromatografi kertas, 
methanyl yellow menggunakan metode ekstraksi. Analisis kualitatif benzoat menggunakan pereaksi 
FeCl3 0,5 %. Analisis kualitatif sakarin metode ekstraksi uji warna  dan siklamat menggunakan 
metode pengendapan dengan NaNO2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuh jenis sampel yang 
diuji tidak mengandung pewarna rhodamin B dan methanyl yellow, tidak mengandung pengawet 
benzoat, sedangkan uji pemanis buatan  dari tujuh  sampel, dua  menggunakan pemanis sakarin, tiga 
menggunakan pemanis siklamat, dan dua menggunakan kombinasi siklamat dan sakarin. 
Kata kunci  :  Jajanan, pemanis, pengawet, dan pewarna. 
 
ABSTRACT 
Most undergraduate students consumpting food  that sold in the neighborhood and around the 
school and  only about 5% of these students bring lunch from home. In general, the preferred food 
and drink are that food the and drink which tastes or flavors consisting of appearance, color, odor, 
taste, temperature, and texture, for it is usually the seller using additive food agent. The purpose of 
this study was to determine whether the form of drinks and juices that circulate in three elementary 
schools in Makassar  using the dyes (rhodamine B and methanil yellow), sweeteners (cyclamate and 
saccharine) and preservative (sodium benzoate). This type of research is descriptive laboratory. The 
population is all of drink product in around the research locations. The sampling technique in this 
research is total sampling.. Qualitative analysis of rhodamine B using paper chromatography, 
methanyl yellow using extraction methods. Qualitative analysis of benzoate using the reagent FeCl3 
0.5%. Qualitative analysis of saccharin using extraction method and cyclamate presipitation method 
using NaNO2.  The results showed that seven various of samples tested did not contain  rhodamine B 
and methanyl yellow dyes, didn’t contain preservatives benzoate, qualitative analysis of sweeteners 
from 7 samples,  two samples using saccharine sweeteners, three samples uses cyclamate sweeteners, 
and two sampels using a combination of cyclamate and saccharine. 
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